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CmU DE VINOS \ C E R E A L E S 
S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pag-o personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS DEL DUERO, 3, SEGUNDO 
(A b entrada del Paseo ue Ite«*l«i«o) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . CECILIO S. DE ZAITIGÜI T PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS T CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
HPTI nrometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XXII Miércoles 1." de Noviembre de 1899 NUM. 1922 
Desde la Mancha 
Como veo comprometidas todas las co-
sechas del p r íx imo año en esta región si 
no se destruye en su mayor parte, ya que 
no pueda ser por completo, el g-ermen que 
dejó la lang'osta el verano pasado en las 
provincias de Cáceres, Badajoz y Ciudad 
Real y algo en la de Cuenca, no le choque 
me preocupe dicha plaga y contribuya 
por todos los medios á su extinción. 
En la seguridad había de ser bien reci-
bido y escuchado por el Barón del Cas-
tillo de Chirel, actual Director de Agr i -
oultiua, IUI reciOmo por és te , y de la en -
trevista salí convencido teníamos en él 
los agricultores un fuerte apoyo y una 
base segura para emprender los trabajos 
de extinción con medios y energías. Se 
ha preocupado de proveerse de gasolina, 
y al efecto tiene ya datos y precios de 
dicho líquido. Ha encargado al ingeniero 
agrónomo de la provincia de Albacete 
dirija los trabajos, ayudado por dos ayu-
dantes, en la provincia de Cuenca, y es 
su deseo que todos le ayudemos, seguro 
de que atenderá cuantas observaciones y 
quejas justas pongamos en su conoci-
miento. 
Muchos son los que fían la destrucción 
del voraz insecto usando la gasolina, 
cuando nazca, en su estado de mosquito; 
pero la plaga es tan grande, el aovo tanto 
y en tales condiciunes, por lo menos en 
la Mancha, que yo conozco que no serán 
suficientes dichos trabajos previos para 
librarnos de su asoladora labor, y es pre-
ciso, en cuanto se termine la siembra de 
cereales, comenzar á roturar los terrenos 
donde haya canuto, y dar órdenes severas 
á la Guardia c iv i l y municipal no permi-
tan por n ingún concepto la destrucción 
de los pájaros, por ser uno de los más po-
derosos auxiliares en contra de la lan-
gosta. Pasan de miles de docenas los que 
todos los años son cogidos con las dalles-
tas y exportados á Francia, y su factura-
ción á las estaciones del ferrocarril debe 
ser prohibida. 
Como muchos de los terrenos infesta-
dos de canuto se encuentran situados pró-
ximos á siembras de cereales, es seguro 
que al nacer la langosta penetrará en 
ellas, y allí es mucho más difícil y cos-
toso combatirla que en los eriales, aparte 
de la oposición de los dueños de las siem-
bras á verlas destruidas, y , por lo tanto, 
su roturación se impone. En otros, n i 
arados ni escarificadores pueden funcio-
nar, y el canuto tiene que ser extraído de 
la tierra por medio de azadillas de mano, 
y se encuentran muchos lejos de poblado, 
y , por lo tanto, sin albergues para la 
gente, donde el ganado de cerda puede 
únicamente extinguir el canuto. 
De lo expuesto se deduce lo preciso 
que es estudiar sobre el terreno el plan de 
trabajos, y esto hacerlo pronto, porque 
en los terrenos que se han de roturar han 
de quedar ultimadas las labores en todo 
el mes de Febrero, si se hacen, como se 
harán en su mayoría, con clarado común. 
Hay que tener presente que los terrenos 
invadidos son en grande extensión; que 
solamente el término municipal de Almo-
dóvar del Campo, donde «e aproximan á 
15.000 las hectáreas plagadas de canuto, 
tiene tanta superficie como la provincia 
de Guipúzcoa, y que en la provincia de 
Badajoz es mayor todavía el infesto; que 
si cuando hiele hay terrenos roturados, 
todo el canuto que quede al descubierto ó 
con poca tierra encima es destruido, y de 
lo contrario, los efectos destructores de la 
roturación son menores. 
Los gastos que ha de hacer el Gobierno 
tienen que ser importantes, y por gran-
des que sean, reproductivos, pues si el 
germen que hoy está enterrado se des-
arrolla esta primavera, los daños que 
cause serán iucalculables, pues durarán 
sus efectos no sólo este año, sino que con-
tinuarán en lo sucesivo, dado el escaso ó 
ningún capital de reserva que posee el 
agricultor español, especialmente el de la 
región desde donde escribo. 
El cobro de impuestos se hará imposi-
ble, y , como durante la anterior inva-
sión, tendrán que ser condonados, é i m -
portarán más , mucho más, que lo nece-
sario para destruir la langosta-
Pensar que los pueblos invadidos, ade-
más de haber perdido las cosechas pasa-
das, sean los encargados en primer tér-
mino de combatir la plaga, es pensar en 
lo imposible. La de la langosta es una 
calamidad pública, y á la nación en ge-
neral toca combatirla. 
EL MARQUÉS DE CASA-PACHECO. 
Palomero 18 de Octubre de 1899. 
de Espaím en Cetle 
La situación vinícola actual se reduce 
en Francia á lo siguiente: en muchos de-
paitamentos el rendimiento de la cosecha 
supera a i a^i ¿ u j ^ n ¿ ¿ j ^ ios terrenos 
guijarrosos, el aumento relativo que se 
ha experimentado es verdaderamente sen-
sible. En los pantanosos, la abundancia 
es más notable aún, excepción hecha en 
algunos viñedos precoces, que han sido, 
y no en grande escala, dañados por las 
heladas primaverales. 
Por otra parte, la sequía ha aniquilado 
la acción de las enfermedades cr iptogá-
micas, pues los racimos han sido sanos y 
no presentaron apenas huellas n i de rots 
ni de mildiu. Sólo el oidium ha ocasionado 
en algunos sitios ligeros perjuicios. El 
tiempo, hasta ahora, ha favorecido tam-
bién la vendimia y los -viñedos. 
En el Medoc, como er las diversas co-
marcas de la Gironde, bs mostos son de 
graduación y color satisfactorio. En nues-
tro departamento, el resultado de la reco-
lección es, bajo todos conceptos, exce-
lente como cantidad, si bien como rique-
za alcohólica es generalmente débil. 
Los vinos viejos en Burdeos van enra-
reciéndose cada día más, y buena prueba 
de ello es el ligero aumsnto que han su-
frido los precios en el citado mercado. 
Las cotizaciones son: para los de Ara-
gón, de 12 á 14°, de 380 á 400 francos; 
Valencias, de 12 á 14°, de 275 á 300; A l i -
cantes, de 12 á 14°, de 300 á 340; Riojas, 
de 12 á 13°, de 275 á 320; Navarra, de 14 
á 15°, de 375 á 400; blancos de Huelva y 
la Mancha, de 12 á 14°, de 280 á 325. 
Y para los nuevos, cuyas clases no 
abundan aún, son los siguientes: Valen-
cias, de 12 á 13°, de 270 á 275 francos; 
Alicantes, de 12 á 13', de 280 á 290. Todo 
la tonelada de 905 litros. 
Én Paris-JBercy el mercado continúa 
en igual estado que el mentado en nues-
tro último Boletín. Los precios no son 
abordables aún , ni se han establecido con 
fijeza, absteniéndose por lo tanto los ne-
gociantes de aventurarse en compras de 
trascendencia. 
Adviértase también, como ya decíamos, 
que los nuevos caldos son fiojos como 
calidad y color, y con pretensión de ven-
derse como clases irreprochables. 
En dicho mercado vendemos, franco 
más franco menos: los viejos blancos de 
Huelva, la Mancha y Valencia, de 12 á 
14*, de 32 á 40 francos hectolitro; rojos de 
Aragón y Huesca, de 13 á 14°, de 39 á 44; 
Alicantes, de 13 á 14°, de 37 á 42; Valen-
cias, de 12 á 14°, de 32 á 36; Cataluñas, 
de 12 á 13°, de 32 á 35; Benicarl*, de 12 á 
13°, de 35 á 40; Priorato, de 14°, de 37 á 
43; Navarra, de 14°, de 36 á 42; Riojas, de 
12 á 13°, de 34 á 39; Mistela, de 14 á 15°, 
con 9 á 10° de licor, de 47 á 56 francos. 
En Ceite ha terminado ya la campaña 
de los excedentes; pero no por esto se ha 
modificado la situación que desde hace 
algún tiempo viene reinando. El comer-
cie se limita á estar en expectativa; su 
misión, al parecer, queda reducida á ha-
cer frente á las necesidades que se pre-
senten. 
Los Argelias van llegando en menos 
abundancia, y difícilmente se colocan á 
los precios que los vendedores exigen. En 
cambio, los de España vienen en mayor 
cantidad y con precios razonables. 
Precios de los vinos españoles en Cette: 
Alicante primera, viejos, 14 á 15°, de 31 á 
33 francos hectolitro; ídem segunda, 12 
á 13°, de 27 á 29; Priorato, nuevos, 14 á 
15*, de 30 á 35; Utiel (tipo Aragón), 12°, 
de 26 á 28; Valencia primera, 13 á 14°, 
de 29 á 31; ídem segunda, 12°, de 25 á 
26; Vinaroz, 12°, de 24 á 26; moscatel 
(9 á 10* licor), 15°, de 46 á 52; mistela 
blanca (9 á 10° licor), 15°, de 44 á 50; 
ídem roja {9 á 10° licor), 14 á 15é, de 45 á 
48; vino blanco seco de Andalucía, 12 á 
13*, de 30 á 33; ídem id. de la Mancha, 
12 á 13*, de 28 á 31; ídem id . de Catalu-
ña, 12°, de 28 á 31; Jerez y Málaga, ordi-
narios y superiores, desde 55 á 250. 
ANTONIO BLAVIA. 
Cctte 26 ie Octubre de 1899. 
L O S C O N C I E R T O S E C O N O M I C O S 
Se asegura que algunos Diputados ca-
talanes tienen ya formulada la proposi-
ción respecto del concierto económico. 
Cuando los presupuestos del Sr. Villaver-
de se discutan, la presentarán en forma 
de enmienda al art. 9." del proyecto. 
Y el texto, aproximadamente, será éste: 
«Se autoriza ai Ootricmni au 3. M. para 
, l ^ r a r oontjicrtos con las Diputaciones, 
provinciales ó con las entidades que en 
algún caso pudieran sustituirlas en la 
Administración provincial, para el re-
partimiento, cobranza é investigación de 
las contribuciones directas, dentro de las 
siguientes condiciones: 
l.4 Los conciertos se harán la prime-
ra vez por tres años, debiendo la Hacien-
da percibir un cupo fijo anual equivalen-
te al promedio de la recaudación realizada 
en las respectivas provincias durante el 
último quinquenio. 
2., Siempre que las Diputaciones lo 
soliciten un año antes de terminar el 
concierto en vigor, podrá el Gobierno 
de S. M. renovar sucesivafnente dichos 
conciertos por períodos máximos de cinco 
años. 
3. " Antes de finalizar el penúltimo de 
los años convenidos, la Hacienda con-
trastará las estadísticas tributarias con 
las que tendrán el deber de llevar las 
Diputaciones, al objeto de modificar, con 
arreglo al resultado de dicha compara-
ción, los cupos exigibles en los sucesivos 
conciertos. 
4. a Las Diputaciones quedan autoriza-
das para celebrar conciertos con los pue-
blos que lo reclamen, bajo la base de la 
riqueza detallada en las estadísticas t r i -
butarias. 
5. a Los aumentos que produzca en la 
contribución el descubrimiento de las 
ocultaciones anteriores ó la celebración 
del concierto, se repart irán: 25 por 100 á 
favor de la Hacienda, 25 por 100 á bene-
ficio de las Diputaciones y 50 por 100 á 
utilidad de los contribuyentes, á quienes, 
dentro de la clase respectiva, será pro-
porcionalmente beneficiado el tipo de 
imposición que venían satisfaciendo. 
Las alteraciones que sufran los tipos 
de imposición en los futuros presupues-
tos serán tenidas en cuenta al renovarse 
los conciertos, conservándose á favor del 
contribuyente las bonificaciones refe-
ridas. 
6. a La nueva riqueza imponible que al 
renovarse el concierto resulte del desen-
volvimiento y de las nuevas manifesta-
ciones de la misma, será computada en 
favor de la Hacienda, deduciendo el 20 
por 100 con que se bonificará el cupo 
para las Diputaciones. 
La demora de un mes en el pago dará 
derecho á la Hacienda á rescindir el con-
cierto y á cobrar directamente de los 
contribuyentes las cuotas pendientes de 
p a g o 
El Presidente de la Comisión permanen-
te de la Asamblea de Cámaras de Comer-
cio, Sr. Paraíso, ha dirigido la circular 
que dice así: 
<Zaragoza 26 de Octubre de 1899. 
»Señor D 
»Distiuguido compañero y estimado 
amigo: El Gobierno de S. M. ha tenido á 
bien suspender nuestra reunión de Gra-
nada, y aun cuando esa Cámara no nece-
sita indicaciones ni consejos para obrar 
como las circunstancias exijan, la Comi-
sión permanente estima necesario hacer 
constar que, sea cual fuere la suerte re-
servada á nuestros organismos, lejos de 
ampararnos en los actos del Gobierno 
para abandonar el camino de la legalidad, 
consideramos función nuestra contribuir 
á la defensa del orden como necesidad su-
prema é indispensable en la vida na-
cional. 
^Manteniéndolo, contestaremos á la su-
presión del meeting de Granada y á las 
amenazas lanzadas contra organismos 
que no han cometido otro pecado que te-
ner el valor de la sinceridad y el de ins-
pirar sus actos todos en el inextinguible 
amor que por la patria sienten. 
.>La Comisión permanente se reúne en 
Madrid el 29, domingo, y délos acuerdos 
que tome tendrá esa Cámara conocimien-
to en tiempo oportuno. Entretanto, y sin 
apartarse de la legalidad, mantiene y eje-
cutará cuanto tiene dicho y escrito en 
meetings y circulares, sin que la grave-
dad de los acontecimientos, por excepcio-
nal que sea, le hagan perder la calma y 
serenidad necesarias, n i ceder una línea 
en el ^aminn H/nHarlo. pnrqní» mando de 
salvar la patria se trata, quien ante las 
amenazas se rinde no es digno de colabo-
rar en esta obra de desinterés y sacrifi-
cios. 
^Día l legará, debe llegar, en que se los 
impongan todos. Que sea pronto, porque 
luego sería tarde. 
»Seamos los primeros en el ejemplo: 
esto desea la Comisión, en cuyo nombre 
le reitera el testimonio de amistad y com-
pañerismo su atento y afectísimo seguro 
servidor q. 1. b. I . m.—i?. Paraíso.» 
Mi AfflCOU I I M T M I E 
Cuantos estudian con verdadera aten-
ción el estado actual de España convienen 
en que las reformas políticas y adminis-
trativas que se proyectan podrán contri-
buir mucho á nuestra ansiada regenera-
ción; pero no bastarán por sí solas para 
resolver la crisis económica por que atra-
vesamos. El renacimiento de nuestra pros-
peridad, aparte de una buena administra-
ción, no puede basarse en un país como 
éste, esencialmente agrícola, más que en 
el mejoramiento de los cultivos para al-
canzar el considerable aumento de pro-
ducción á que nuestro suelo se presta. 
En tal concepto, son de gran oportuni-
dad, por todo extremo útiles y dignas de 
que en todas partes se defiendan, entre las 
numerosas experiencias que actualmente 
se practican, las que respecto al impor-
tantísimo cultivo de los cereales acaba de 
dar á conocer el ilustrado Ingeniero don 
Diego Gordillo, Director de la Granja ex-
perimental de Valencia. 
En hermosas fotografías de los campos 
de trigo y cebada en que se ha verificado 
la experimentación (la Mancha) ha demos-
trado dicho señor la enorme diferencia 
que en beneficio del labrador puede a l -
canzarse, empleando racionalmente los 
abonos; y en los datos que á las fotogra-
fías acompañan se consigna haber obte-
nido cerca de triple producción de la or-
dinaria en el trigo y casi el cuádruple en 
la cebada. 
Ateniéndose á la individualidad propia 
de la vegetación del trigo y cebada, exi-
gencias nutritivas en las diversas fases 
de su desarrollo, composición química del 
grano y paja, constitución físico-química 
de las tierras labrantinas, promedio de 
fertilizantes que éstas contienen, reserva 
de principios alimenticios del suelo proce-
dentes de los rastrojos y estercoladuras 
anteriores y concluyentes resultados ob-
tenidos en las Granjas nacionales y ex-
tranjeras, que coinciden con los datos que 
arrojan los ensayos en gran escala que se 
verifican por agricultores prácticos, bajo 
las reglas y consejos generales que en su 
Gartilla indica la Cámara Agrícola oficial 
de Valencia, partiendo de la obligada es-
tercoladura de 15 á 20.000 kilogramos por 
hectárea cada tres ó cuatro años, se consi-
dera como más eficaz y productiva la si-
guiente manera de abonar: 
E n trigo de regad ío—Por hectárea con la 
últ ima labor ó al sembrar. 
Superfosfato de cal, 16/18,400 kilos. 
Cloruro potásico, 35 ídem. 
Sulfato de amoníaco, 75 ídem. 
EN PRIMAVERA 
Nitrato de sosa, 320 kilos. 
Distribuido á voleo en dos veces y por 
partes -iguales, á últimos de Febrero y 
Marzo. 
En. trigo de secano.—Ál sembrar. 
Superfosfato de cal, de 200 á 270 kilos, 
según las tierras. 
Cloruro potásico, 25 kilos en tierras cal-
cáreas y silíceas; 10 kilos en las restantes. 
Sulfato de amoníaco, 40 kilos. 
EN PRIMAVERA 
Nitrato de sosa, 200 kilos. 
Esparcidos al verificar el garabateo ó 
escarda. 
Cebada en secano 
EN LA SIEMBRA 
Superfosfato de cal, 200 kilos. 
Cloruro potásico, de 8 á 20 ídem. 
Sulfato de amoníaco, 25 ídem. 
En primavera y distribuido de igual modo 
que en el trigo. 
Nitrato de sosa, 120 kilos. 
El asunto es de tal importancia y de tan 
indudable trascendencia para el porvenir 
de nuestra nación, que apenas habrá otro 
que más que éste merezca ser divulgado 




la entrada del ganado en las viñas? 
Algunos dicen que sí, fundándose en 
que se comen las malas hierbas; pero tan 
pequeña ventaja queda más que contra-
rrestada por los grandes perjuicios que 
ocasiona. 
Si las hojas no se las comiesen, servi-
rían como abono, proporcionando mucha 
más utilidad al agricultor que lo poco 
que dan los pastores. 
Además, entrando ordinariamente en 
la época de las lluvias, el suelo se pone 
cerrado y duro, impidiendo que la tierra 
absorba de la atmósfera los elementos 
que de otro modo tomaría; dicho endure-
cimiento hace que después cuesten más 
las labores. 
Pero el principal perjuicio consiste en 
que la hoja hasta que cae funciona como 
órgano de nutrición, haciendo que el sar-
miento llegue en perfecta madurez, y que 
de consiguiente las yemas, elemento fun-
damental de la cosecha venidera, lleguen 
al estado necesario y perfecto de desarro-
llo; de comerse la hoja el ganado no pue-
de suceder esto, disminuyendo segura-
mente la cosecha. 
A pesar de tales perjuicios, recomenda-
mos se dé permiso, procurando que el 
pastor sea de conciencia (es difícil encon-
trarlo), pues así no entrará más que un 
ganado, mientras que no dejando entrar 
á nadie entran todos por lo mal guardada 
que está la propiedad; el único medio de 
que se respetase debidamente sería la 
constitución de una Comunidad de L a -
bradores.—(De E l Activo.) 
Correo A g r í c o l a y Mercanti l 
(NUESTRAS CAUTAS) 
Da Andalucía 
Marbella (Málaga) 26.—Ha terminado la 
vendimia, que en esta comarca es de es-
casa importancia por dedicarse á la pasa 
la mayor parte de la cosecha, que ha sido 
abundante, si bien los precios no satisfa-
cen á los productores, n i es activa la de-
manda. 
A continuación los precios de algunos 
artículos en esta localidad: Trigo, á 13,50 
pesetas fanega; cebada, á 7; harina, á 5 y 
5,25 la arroba de 11,50 kilos; patatas, á 
1,50; aceite, á 11, fuera de derechos de 
consumo; vino, á 7 y 8, por arrobas de 16 
litros; higos, á 11,50 carga de á 6 arro-
bas] algarrobas, á 0,90; en partidas, á 
0,85. 
Para más detalles dirigirse al Corres-
ponsal que subscribe.—Juan Bellido. 
¿m Priego (Córdoba) 28.—Precios co-
rrientes en esta plaza: Trigo, de 52 á 55 
reales fanega; cebada, á 26; yeros, á 36; 
garbanzos, desde 46 en adelante; habas, 
á 37; guijas, á 35; escaña, á 20; aceite, 
no hay quien venda.—El Corresponsal. 
#% Huesear (Granada) 27.—Precio en 
pesetas de los artículos de exportación en 
el mercado últ imo: Trigo fuerte, á 12,50 
la fanega; ídem candeal, á 11; centeno, á 
7; cebada, á 5; panizo, á 6; cañamón, 
á 12; habichuelas, á 15; harina fuerte, de 
primera, á 4,25 los 11,50 kilos; ídem de 
segunda, á 4; candeal de primera, á 4,25; 
ídem de seguuda, á 4; cáñamo, á 12; ídem 
colas, á 5; esparto largo, á 1,25; ídem de 
embarque, á 0,63; alquitrán vegetal, á 2; 
vino tinto, 11°, á 3 los 16,50 litros; anisan 
dos dulces, de 20 á 35; ídem secos, de 18 
á 35. 
Para compras dirigirse a l que subs-
cribe.—7íií/ortf Monzón, 
CRONICA DB VINOS Y OICRIBA.TiTCS 
De Aragón 
Bertegal (Huesca) 27. —Hace algunos 
días ha terminado la recolección de la 
uva, y los mostos están ya fermentados. 
La coseclia ha sido más que mediana, y 
el caldo de buena calidad. Precios no hay 
todavía; los labradores están en expecta-
ción de los mismos. 
¿A qué precio se venderá? Al que dig-an. 
Los cultivadores debieran deponer su ac-
t i tud pasiva, constituirse en sindicatos, 
explorar los mercados, tener depósitos en 
los más importantes, procurando sacar la 
mayor ganancia de su mercancía, y no 
limitarse á producir y vender su producto 
automáticamente . 
oidlñ'^/i/p abenas'se ha humedecido la 
tierra con ligeras lluvias.—yí. 6'. N . 
/ # Acered (Zaragoza) 27 .—Puede darse 
por terminada la recolección de la uva en 
este término, .habiendo sido muy corta 
por causa de los terribles pedriscos del 
verano, que mermaron la cosecha en cua-
tro quintas partes. Ha sido muy escasa la 
venta de uvas por falta de compradores. 
Quedan algunas existencias de vino 
viejo, no habiendo compradores; ios pre-
cios son á 14 pesetas alqu'ez (120 litros). 
El tiempo seco, siendo altamente per-
judicial para el labrador, que hace la se-
mentera en muy malas condiciones.— 
/ . M . L . 
#% Cosuenda (Zaragoza) 27.—Hace unos 
días terminó la vendimia. El tiempo ha 
favorecido tan importante faena. La co-
secha ha sido mayor que el año pasado; 
calcúlase se han elaborado 30.000 alque-
ces de tinto y blanco. Las uvas de este 
color se han cedido á 9 pesetas las ocho 
arrobas y las negras á 8. Ha habido pocos 
compradores de vino viejo; quedan unos 
1.500 alqueces, cotizándose el tinto á 17 
pesetas y el blanco á 3 4 . — M Corres-
ponsal. 
#% Calaceite (Teruel) 27.—Después del 
período de expectativa desde mi últ ima, 
puedo darle noticias relativamente satis-
factorias, puesto que no me equivoqué al 
suponer los buenos resultados que las re-
cientes lluvias nos prometían en nuestras 
cosechas pendientes. 
El súbito cambio operado con tal mo-
tivo en la vegetación de los olivares y 
viñedos, contribuyó á que el oloeso fru-
to cuajase ventajosamente y se haya con-
servado en buenas condiciones hasta hoy, 
si bien actualmente parece se generaliza 
la creencia de que se agusanan muchas 
olivas y habrá abundante y prematuro 
desprendimiento, en perjuicio de canti-
dad y calidad de sus caldos. 
En efecto, que á todos nos llama la aten-
ción lo mucho que el citado fruto ha ade-
lantado su madurez, y que se noten ya 
picaduras y ya gusanillos en varias o l i -
vas; pero mientras estos síntomas, de que 
pocas veces los árboles se libran en abso-
luto, no tengan más carácter de genera-
lidad y aumenten notablemente el des-
prendimiento de las olivas, ya hoy casi 
en estado de recolección, no veo funda-
mento bastante para tan general y gere-
míaca alarma, ó es que yo tengo el de-
fecto de no quejarme nunca y ver siempre 
las cosas con excesivo color de rosa. De 
todos modos, por ahora pende de los o l i -
vos regular cantidad de fruto; y su caldo, 
perfectamente elaborado, se ofrece á un 
precio remunerador, cual es el de 18,50 
pesetas los 15 kilos, mientras el aspecto 
general del arbolado es inmejorable. 
Del mismo modo, y aun mucho más, 
podemos darnos por satisfechos respecto 
de la cosecha de vinos que hoy se está 
recolectando, con superior resultado en 
cantidad y calidad; pero que se ofrece á 
ruinosos precios y obligará á guardarlo 
en las bodegas. 
En resumen, que de no haber sido tan 
mermada por la sequía la cosecha de ce-
reales, el año actual habría sido bastante 
aceptable, y sólo nos faltaría la lluvia ne-
cesaria para la siembra, que hoy se hace 
imposible por falta de humedad. 
Nuestra ganadería lanar ha sido bas-
tante castigada por la viruela, que ha in-
vadido todos los rebaños del país; pero 
que este percance ya se ve que sólo afecta 
al corto número de ganaderos de cada lo-
calidad y apenas nos quejamos de un mal 
que nadie ha de remediarnos. Ha habido 
muchas bajas. 
Parece se desarrolla aquí notablemente 
la fabricación de aceites; á las cincuenta 
prensas que ya existen, se trata de añadir 
otras varias, todas ellas para aceites finos, 
que tan justa y universal fama han ad-
quirido; existe una gran fábrica para la 
extracción del aceite de orujo por medio 
del sulfuro, situada en la linde de este tér-
mino municipal; y se trata de la inmedia-
ta construcción de otra para igual objeto, 
asegurándose por peritos en la materia 
que entre las dos elaborarán 15.000 kilos 
diarios de orujo y extraerán 1.500 de acei-
te. A l propio tiempo se está montando una 
gran fábrica de alcoholes, y se nota como 
una especie de fuerza en la construcción 
de numerosas obras particulares destina-
das á distintos objetos. ¿Qué dirán á esto 
los que han afirmado que nuestro ferroca-
r r i l á San Carlos no tenía razón de ser, 
por la miseria y pobreza del país que ha-
bía de atravesar? Creo que la irrebatible 
relación anterior prueba todo lo contrario. 
Nuestra cotización es como sigue: T r i -
go, á 4,25 pesetas doble decalitro; ceba-
da, de 2 á 2,25; avena, á 1,75; maíz, de 
2,25 á 2,50; judías blancas superiores, á 7 ; 
aceite fino, á 12 el decalitro; ídem común, 
á 10; vino viejo, de 1,25 á 1,50; carneros, 
de 23 á 25 uno; ovejas, de 22 á 23 una; 
corderos, ó sea borregos y borregas, de 
16 á 17 una; carnes de carnero y macho 
cabrío, á 1,75 y 1,50 el kilo respectiva-
mente.—F. V. V. 
De Castilla la Nueva 
Ajofrín (Toledo) 25.—Tengo á la CRÓ-
NICA sin noticias hace tiempo, y no por 
falta de afecto ni por pereza. Esto está 
muerto, y nadie compra n i vende nada, 
á no ser lo puramente indispensable para 
salir del día. El invierno, pues, será malo, 
y la clase jornalera sufrirá en este pueblo 
lo que hace muchos años no sufre, porque 
no hubo cosecha de cereales, ha sido muy 
mediana la de uva, y es nula, por com-
pleto nula, la de aceituna, y el poco fruto 
que la oliva tiene está manchada por el 
gusano, empezando á caerse. 
Los mostos fueron de mediana calidad, 
y los vinos no pueden resultar buenos. 
Ha llovido bien, y la sementera la ha-
cemos en condiciones inmejorables. 
Como las aguas fueron tardías, escasean 
los pastos, y la ganadería está en no muy 
buen estado, teniendo poca esperanza de 
que mejore en breve, porque los terrenos 
sembrados para verdes de ganados van 
tardíos ó retrasados. 
En esta provincia dieron principio los 
trabajos catastrales para la formación de 
las cartillas evaluatorias, tan deseadas 
por el contribuyente de buena fe; pero si 
los Poderes públicos insisten en la con-
ducta hasta hoy seguida, de no poner 
p r . » A I l « r T , ; o - a r o r í o « o « c n -
tre ultimada la del ultimo pueblo de la 
nación, continuaremos tributando como 
hasta hoy, y viviremos sometidos á la 
irritante desigualdad tributaria que tanto 
favorece al cacique de frak y guante 
blanco, como perjudica al de chaqueta ó 
de levita raída. 
La reforma llegó con sus soluciones 
justas y hasta salvadoras para el contri-
buyente honrado; pero continuará impe-
rando, por loque se ve, la viciosa prácti-
ca y el abuso detestable, y es preciso evi-
tar estas injusticias acudiendo á nuestros 
gobernantes en forma ajustada á ley para 
que llegue en breve la redención del bue-
no y para que el malo no violente los 
principios de la justicia distributiva. 
El último de los corresponsales de la 
CRÓNICA DE VINOS Y CBREALNS , que se 
honra muy mucho con serlo, se permite 
rogar al Sr. Director de esta Revista que 
gestione lo posible á fin de que se pongan 
en vigor las nuevas cartillas, y hasta que 
se asocie, si fuera necesario, á las demás 
publicaciones agrícolas para conseguirlo. 
Guardar silencio ante aquella conducta 
es autorizar la vejación del bueno por otros 
dos ó tres años, cuando la injusticia que 
debemos combatir cuenta más de treinta 
años de existencia en muchos casos. 
El trigfo a f i p j n SP VPDHP p n ésta. HP 57 k 
58 reales; el nuevo, de 55 á 56; aceite, de 
40 á 41; cebada, de 27 á 28; vino, de 10 á 
12; aguardiente de 25°, de 48 á 50, y las 
patatas, á ó.—José de la Cruz. 
# \ Las Pedroneras (Cuenca) 27.—Pre-
cios: Trigo recio, á 52 reales fanega; can-
deal, á 50; centeno, á 35; cebada, á 25; 
avena y escaña, á 16; habas, á 40; vino 
añejo y nuevo, á 10 la arroba; ajos, á 8; 
azafrán, á 180 la libra.—ó". M. 
De Castilla la Vieja 
Pradolnengo (Burgos) 25. — El tiempo 
bueno para la sementera y el mercado en 
alza. 
Entraron en el mercado de ayer 250 fa-
negas de trigo, cotizándose el rojo de 43 
á 44 reales fanega; centeno, á 30; cebada, 
á 26; avena, á 20; yeros, á 36; alholva, á 
34; algarrobas, á 38; garbanzos, á 78; len-
tejas, á 56; alubias, á 84. 
Harina de primera, á 18 reales arroba; 
de segunda, á 17; y de tercera, á 16; sal-
vados de primera, á 14 fanega; de segun-
da, á 13; y de tercera, á 12; patatas, á 3 
arroba; vino tinto, á 18 cántara; ídem 
claro, á 16; vinagre, á \ 4 . ~ B l Corres-
ponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 26.— 
Firme el mercado celebrado ayer en esta 
plaza. 
Entraron 150 fanegas de trigo, cotizán-
dose á 46,50 reales. 
Buena la sementera y bueno también el 
tiempo.—(7. 
Burgos 26.—En el últ imo mercado 
entraron para la venta 37 parejas de bue-
yes, 194 sueltos, 4 terneras, 613 carneros, 
665 ovejas y 5 cabras. 
Se vendieron para la ciudad: parejas, 
2; bueyes sueltos, 45; terneras, 2; carne-
ros, 107; ovejas, 90, y 2 cabras; y para 
fuera, 12 parejas, 130 bueyes sueltos, 184 
carneros, 163 ovejas y 2 cabras. 
Los precios han sido: 590 y 592 pesetas 
pareja; 295 y 296 pesetas sueltos; 60 pe-
setas las terneras; 18 y 22 pesetas carne-
ros; 16 y 18 pesetas ovejas; y 35 y 33 pe-
tas cabras. 
Trigo blanco, á 45 reales las 92 libras; 
ídem rojo, á 44; ídem álaga, á 53 las 94 
libras; centeno, á 32 las 90 ídem; cebada, 
á 26 los 32 kilos; avena, á 15 los 26; ye-
ros, á 39 los 44; lentejas, á 41 los 43; al-
holvas, á 34 los 40. 
Harina de primera, á 17 reales arroba; 
de segunda, á 16; de tercera, á 14; pata-
tas, á 4,50; paja, á 25 céntimos; lana col-
chonera, á 90 reales; vino tinto, de 26 á 
32 cántara. 
Tendencia del mercado, firmeza. Com-
pras, animadas. 
Tiempo, bueno. 
Estado de los campos, sembrando.—if¿ 
Corresponsal. 
#*# Tudelade Duero (Valladolid) 28.— 
Mis anuncios transmitidos á usted con 
anterioridad á la vendimia con respecto 
al resultado que daría ésta, han sido com-
probados una vez finalizada, acusando 
una media cosecha de año bueno. 
Las clases, dadas las condiciones en 
que se ha hecho la recolección, prometen 
ser superiores y de mucha graduación. 
El precio del mosto tinto, de 12 á 13 y 
medio reales, se ha vendido en pilas y se 
ofrece á 14 encubado. El blanco no tiene 
precio. 
Animada la extracción de vino á 11, 
12 y 13 reales clarete, tinto y blanco, res-
pectivamente. 
Llovió, y la sementera de centeno y 
trigo se hizo perfectamente. 
Se paga el trigo á 47 reales las 94 l i -
bras; centeno, á 32 las 90; cebada, de 28 
á 29; avena, 17 á 18, y patatas á 4,25 
arroba.—X F . de V. 
Matapozuelos (Valladolid) 27.—El 
mercado sostenido y con deseos de com-
prar los compradores. 
La situación del mercado de ayer ha 
sido la siguiente: 
Trigo, á 46,50 reales fanega; centeno, 
á 32; cebada, á 26; algarrobas, á 31; gar-
banzos superiores, á 160; ídem regulares, 
á 130; ídem medianos, á 85; harina de 
primera, á 17 reales arroba; de segunda, 
á 16; de tercera, á 15; vino tinto, á 15 
reales cántaro; blanco, á 16; vinagre, á 12. 
E l Gorrespo7isal. 
*m Villarcayo (Burgos) 24.— Siguen 
efectuándose las labores de la siembra, 
que se hacen en buenas condiciones. 
El mercado animado y los precios en 
alza. 
Trigo álaga, á46 reales fanega; mocho, 
á 44; centeno, á 30; cebada, á 26; avena, 
á 16; yeros á 35; alholva, á 36; lentejas, 
á 56; harina de primera, á 20 reales arro-
ba; de segunda, á 18; de tercera, á 16; 
salvados de primera, á 12 reales fanega; 
de segunda, á 10; de tercera á 6; pata-
tas, á 2,50 reales arroba; vino tinto, á 24 
reales cántara.—Bl Corresponsal. 
Oña (Burgos) 29.—La cosecha de 
vino ha sido muy escasa en este y los de-
más pueblos de la comarca. Véndese el 
chacolí á 12 reales la cántara, y el vino 
do Ux Rioja, á*l9. 
Se está haciendo la sementera con 
tiempo favorable. 
En alza el aereado de cereales, deta-
llándose: 
Trigo álaga, de 45 á 46 reales las 97 
libras; ídem mocho, á 44 las 96; ídem 
rojo, de 40 á 44 las 97; centeno, á 29 rea-
les la fanega; ceoada, á 28 í d e m . — C o -
rresponsal. 
¿ i , Valladolid 28,—Ayer entraron en los 
Almacenes generales de Castilla 150 fa-
negas de trigo, que se cotizaron de 47 
á 47,75 reales las 94 libras (27,17 á 27,60 
pesetas los 100 kilos, ó 21,45 á 21,79 pese-
tas hectolitro); 250 de centeno, a 33,25 
reales fanega. En los del Canal entraron 
500 fanegas de trigo, que se pagaron de 
46 á 47 reales las 94 libras (26,59 á 27,17 
pesetas los 100 kilos, ó 20,99 á 21,45 pese-
tas hectolitro). 
Los precios á que hemos cotizado hoy 
en el mercado del Campillo han sido los 
siguientes: Triguil lo, á 36 reales fanega; 
cebada, á 28; avena, á 19; algarrobas, á 
34; habas, á 43; patatas, á 1,50 pesetas 
arroba; harina extra^ primera, á 17 reales 
la arroba, con saco y sobre vagón en esta 
estación; ídem de todo pan, á 16; ídem 
de segunda, á 15,50; ídem de tercera, á 
14,50; ídem tercerilla, á 9,25.—^ Co-
rre.wonxn/ 
¿*¿ Falencia 26.—El mercado anim;n1 
en las compras, y los precios ios sigiht-J-
tes: Trigo, de 45 á 45,50 reales las 92 l i -
bras; centeno, de 30,50 á 31 las 90; ceba-
da, de 25 á 26 la fanega; avena, á 18; y 
garbanzos, de 120 á 130, según clase.— 
F l Correspoml. 
Ríoseco (Valladolid) 27.—Tenden-
cia del mercado, firme. 
Tiempo bueno. 
Estado de los campos, sembrando. 
Han entrado 30 fanegas de trigo, que se 
pagaron á 45 reales las 94 libras. 
Hay ofertas de trigo á 47 reales las 94 
libras, pero sólo pagan á46 . 
Se han vendido 2.500 fanegas, á 46,50 
reales.—M Corresponsal. 
#% Villada (Falencia) 26.—Tiempo nu-
blado. 
Se han comprado en varias partidas 
para ir entregando en estos almacenes 
600 fanegas de trigo al precio de 45 rea-
les las 92 libras; quedan sostenidos los 
precios. 
Ayer han entrado en este mercado 80 
fanegas de trigo, que se pagaron de 44,50 
á 45 reales las 92 libras; 16 de centeno, 
de 30 á 31 reales la fanega; 40 de cebada, 
de 24 á 25; 50 de garbanzos, de 84 á 120; 
20 de muelas, de 36 á 38; 60 de alubias, 
de 72 á 84; 10 de yeros, de 41 á 42; y 20 
de lentejas, de 44 á 45. 
De varias fábricas: Harina de primera, 
á 18 reales arroba; de segunda, á 17; de 
tercera, á 15; harinílla, á 9; cabezuela, á 
8; salvadillo, á 7. 
De nueces entraron 300 cubos, que se 
pagaron á 24 reales cubo; y 500 de cas-
tañas, á 14. 
Al mercado vacuno llegaron 120 reses, 
habiéndose vendido 80 á los precios de 50 
á 60 reales arroba, según clase, para el 
degüello. En el de lanar se presentaron 
1.000 cabezas, valiendo los carneros de 70 
á 80 reales uno; las ovejas, de 45 á 64, y 
de 32 á 50 los corderos.—El Corresponsal. 
#% Aróralo 26.—El tiempo propio para 
las operaciones agrícolas de la estación y 
para la reproducción de la hierba, que 
tienen bastante los ganados. 
El mercado último animado como todos 
los de esta época; y los precios algo en 
baja, debido á la afluencia de vendedores: 
Entraron 1.500 fanegas de trigo, que se 
pagaron de 45,50 á 47 reales una; 200 de 
centeno, de 31 á 32; 210 de cebada, de 26 
á 27; 170 de algarrobas buenas, de 43 á 
44; 150 de ídem medianas, de 29 á 30; 110 
de avena, de 15 á 16; 220 de garbanzos, 
de 100 á 180; y 360 de castañas con cás-
cara, de 32 á 3 4 . — ^ Corresponsal. 
Cuéllar (Segovia) 26.—Merced á lo 
mucho que ha llovido y á la hermosa 
temperatura que disfrutamos, se está ha-
ciendo la sementera en condiciones inme-
jorables. El nacimiento de lo sembrado en 
el mes anterior es bueno, y de suponer es 
que lo que ahora se siembra también naz-
ca bien, dadas las buenas condiciones en 
que los terrenos se encuentran. 
Cotizamos en el día de hoy á los si-
guientes precios: Trigo, á 17 reales fane-
ga; centeno, á 31; cebada, á 27; algarro-
bas, á 28; avena, á 15; garbanzos, de 80 
á 130; yeros, á 27; harina de primera, á 
18 la arroba; de segunda, á, 17; de tercera, 
á 16; harinílla, á 18 la fanega; cabezuela, 
á 11; salvadillo, á 7; patatas, á 5 la arro-
ba.—ift Corresponsal. 
Melgar de Fernamental (Burgos) 26. 
Continúa el tiempo magnífico de sol y 
calor y los labradores su sementera, que 
ya llevan muy adelantada, haciéndola, 
como ya se ha dicho, en condiciones i n -
mejorables. 
Mercado poco concurrido. 
Ya se conoce el resultado de la vendi-
mia: se han aforado unas 11.700 cántaras, 
que, comparado con el del año anterior, 
arrojan unas 18.000 menos. 
En el mercado celebrado hoy han regi-
do los precios siguientes: Trigo, á 43 rea-
les las 92 libras; centeno, á 28 la fanega; 
cebada, á 25; avena, á 15; yeros, á 37; 
patatas, á 4 la arroba; vino tinto, á 18 la 
cántara.—ift Corresponsal. 
De Cata luña 
Espluga de Francoli (Tarragona) 27.—Ha 
concluido en ésta la vendimia, cuyos re-
sultados ha sido escasos, como era de pre-
ver, debido al incremento que va toman-
do la filoxera. Los precios de la uva han 
oscilado entre 8 y 9 pesetas carga de 12 
arrobas catalanas, ó sean 124,80 kilogra-
mos, y la calidad de la misma no ha pa-
sado de mediana. Se han vendido algunos 
vinos nuevos de 10 á 12 pesetas los tintos 
y de 11 á 13 los blancos y rosados vírge-
nes, todo por carga de 121,60 litros. 
Los labradores están ocupados en la 
siembra de cereales y legumbres, aprove-
chando la sazón que nos proporcionó la 
lluvia de la pasada semana, empleándose 
en dicha operación bastantes cantidades 
de abonos compuestos de substancias quí-
micas, cuyos resultados han sido bastante 
satisfactorios en los dos años que hace ya 
se emplean. 
Los precios de cereales y legumbres 
son: Trigo simiente, de 17 á 20 pesetas 
cuartera; cebada, á 7,50; centeno, á 13; 
arvejones, á 10; yeros, á 9; garbanzos, á 
18; judías, á 20; aceite, á 3,75 cuartera.— 
E l Corresponsal. 
/ # Lérida 27.—Acentúase el alza en 
los cereales. He aquí los precios del mer-
cado último, en el que se hicieron muchas 
ventas con animación: Trigo monte, cla-
se superior, de 17,25 á 17,75 pesetas la 
cuartera de 73,36 litros; ídem id . corrien-
te, 16,75 á 17; ídem id . floja, de 15,25 á 
15,50; ídem huerta, ídem id . ; cebada, de 
7,50 á 8; maíz, á 10; habones, á 11; habas, 
ídem id . ; judías, de 18 á 22; aceite, de 
9,50 á 9,75 pesetas la arroba.—ift Corres-
ponsal. 
Reas (Tarragona) 28. - Vinos blancos: 
Nuevos de Tarragona y Valls, vírgenes, 
de 15 á 17 pesetas por carga de 121,60 
litros; Montblanch, de 12 á 13. 
Vinos tintos.—Se cotizan los nuevos de 
los distritos de Tarragona y Valls, de 12 á 
14 pesetas la carga de 121,60 litros, según 
clase; de nuestro término, de 13 á 16; los 
llamados de Pie de montaña, de 26 á 28; 
de Barberá, Conca, de 10 á 12. 
-ám^e.—Comarca, de 3 á 3,50 pesetas 
cuartán; Urgel, de 3 á 3,50; arriería, de 
3 á3)25. 
Alcohol de orujo.—A 74 duros i;0CAc00 
™..t¿o y v ^ o ^ u , lennaaos de ^4,50°, 
á 12,50 duros la carga de 121,60 litros. 
Algarrobas.—De 22 á 23 reales quintal; 
nuevas, de 16 á 17. 
Ahnendra.—Mollar en cáscara, á 55 
pesetas saco de 50,400 kilos; esperanza en 
grano, á 115 quintal de 41,600 kilos; lar-
gueta, á 95; común, á 95. 
Avellana.—Cosechero,á 38 pesetas saco 
de 58,400 kilos; cribada,' á 40; negreta es-
cogida primera, i 39; grano primera, á 
65; y segunda, á 63 pesetas quintal de 
41,600 kilos. 
Espíritus.—Destilado de vino, de 81 á 
82 duros los 68 cortés, 35°, sin casco; re-
finados, de 24,50°, á 14 duros la carga; 
selecto, de 39,40*, de 95 á 100 duros los 
500 litros, sin casco. 
Mistelas.—Lns negras del Campo, de 
43 á 48 pesetas la carga; Priorato, de 45 
á 50; blancas, de 43 á 50, según grado.— 
E l Corresponsal. 
#*# Barcelona 28.— Vinos: Las clases 
superiores valencianas y alicantinas sos-
tienen los precios de demanda con todo y 
estar retraídos los compradores para las 
demás clases, á causa de ser escasas las 
existencias de aquéllas; las demás proce-
dencias continúan sin demanda. Las mis-
telas defienden aún sus precios á pesar de 
la baja sufrida per el alcohol. 
Tártaros.—Con venta regular y vende-
dores á la expectativa en atención al ma-
yor valor logrado por los francos, cot í -
zanse: Tártaros, á 1,60 pesetas los 100 k i -
logramos el grado de crémor; heces, á 
1,52 los 100 kilogramos el grado de cré-
mor; crémor tártaro, á 80 pesetas los 41,60 
kilogramos; precios todo en estación de 
Barcelona. 
Sigue siendo nula la venta de alcoholes 
de caña, cotizándose, la de 20°, de 110 á 
120 duros pipa; ídem de 28°, de 125 á 
126, pretendiendo para la de Cárdenas á 
150; Sagua, á 135; v por la elaborada en 
Barcelona, de 116 á ' l l 8 . 
El mercado de alcoholes de vino é in-
dustriales señaló esta semana nueva baja 
en las cotizaciones, debido á ser aún ma-
yor que en la anterior el retraimiento por 
parte del consumo. El mercado queda al 
cierre con tendencia de baja, pero con-
viene no olvidar que, si el precio de los 
francos siguiera el actual movimiento 
ascendente, reaccionaran los precios de 
esta región. 
Cotízanse: Residuos, de 71 á 73; orujos, 
de 73 á 72; destilados de 35°, de 83 á 82; 
rectificados de 40°, clase selecta, de 106 
á 104 duros; extrafinos, de 100 á 98; todos 
los 500 litros sin casco. 
Llegaron de Valencia 83.270 lotes. 
Algarrobas.—Llegaron durante la se-
mana y por mar: de Vinaroz 38.000 ki lo-
gramos; y de Castellón, 38.500. 
La venta fué, durante la semana, tan 
activa como la anterior, sosteniendo con 
dificultad los precios practicados los tipos 
señalados á continuación: 
Cotízanse: Clases viejas de Reus, á 22 
reales el quintal sobre vagón origen, y 
á 17,50 la nueva; las de Tortosa, á 22,50 
reales sobre carro Barcelona; clase negra, 
de 22,75 á 23,50 reales los 42 kilogramos; 
Mallorca, de 18 á 18,50; Ibiza, de 20 
á 20,50. 
Cotizamos oficialmente: Algarrobas de 
Vinaroz, de 13,69 á 13,98 pesetas los 100 
kilos; Ibiza, á 11,90; Mallorca, de 8,93 á 
10,71; rojas, de 13,09 á 13,39. 
Trigos.—Ve 30,21 á 30,45 pesetas los 
100 kilos los candeales de Castilla.—JF/ 
Corresponsal. 
Oe León 
Fermoselle (Zamora) 29.—El tiempo i n -
mejorable para la sementera, y han dado 
principio á la misma; de modo que si el 
tiempo no varía, ésta se hará en buenas 
condiciones. 
Se sigue vendiendo el vino añejo, y 
dentro de pocos días empezará la venta 
del nuevo, que esperamos sea mejor que 
el del año anterior. 
La cotización en el mercado de hoy ha 
sido la siguiente: Trigo, á 45 reales fane» 
ga; centeno, á 30; cebada, á 26; garban-
zos, de 80 á 120; harina de primera, á 17 
arroba; de segunda, á 16; de tercera, á 
14; patatas, á 4; vino tinto, á 11 cántaro; 
ídem blanco, de 16 á 20; aguardiente ani-
sado, á 46; ídem común, á 32; aceite, á 
6 0 . - Í 7 . 
»*# Toro (Zamora) 25.—Como los labra-
dores están ocupados en la sementera los 
mercados no están animados, ni los com-
pradores efectúan transacción alguna" 
así es que los precios anotados son toma-
dos de las compras verificadas en partidas 
pequeñas, y algunos sólo nominales. 
La operación de la siembra se está ha~ 
ciendo en excelentes condiciones. La tie~ 
rra eatá con mucha humedad, y efecto 
del calor que hace, lo sembrado nace con 
lozanía y pujanza y en excelentes condi-
ciones. 
Las ventas de vino se han paralizado 
algo, pero aun así queda poco de la cose-
cha pasada sin vender. 
Los nuevos vinos presentan buen color 
y mucha riqueza alcohólica; pero juicio 
exacto de su calidad no puede hoy aven-
turarse, hasta que termine la fermenta-
ción. 
Cotizamos en el día de hoy á los siguien-
tes precios: Trigo, de 44 á 44,50 reales 
f fanega; centeno, á 32; cebada, de 25á26-
algarrobas, de 32 á 34; garbanzos, de 90 á 
140; alubias, á 100; harina de primera á 
17 reales arroba; de segunda, á 15; de ter-
cera, á 14; harinílla, á 20 la fanega; pata-
tas, á 5 arroba. 
Él vino, de 14 á 16 reales cántaro.—ift 
Corresponsal. 
#% Cantalapiedra (Salamanca) 29. — 
Tiempo bueno. 
Aspecto de los campos superior. 
Compras encalmadas. 
Entraron en el mercado 600 fanegas de 
trigo, que se pagaron de 45,50 á 46 reales 
las 94 libras; 90 de centeno, de 30 á 31 las 
92 libras; 110 de cebada, de 26 á 27 la fa-
nega; y 350 de algarrobas, de 30 á 31-
harina de primera, á 17,50 reales arroba-
do segunda, á 16,50; y de tercera, á Í5,5o! 
E l Corresponsal. 
#% Mansilla de las Muías (León) 24.— 
El tiempo nublado y con aparatos de llu-
vias, las cuales no serían muy convenien-
tes porque se cargaría la tierra dema-
siado. 
ni iucicaao ae hoy tuvo poca impor-
tancia y las entradas de granos fueron 
cortas. 
El labrador sigue ocupadísimo en las 
labores de sementera, la cual sigue ha-
ciéndose en buenísimas condiciones, así 
es que el grano nace á los pocos días con 
fuerza y vigor. 
Los compradores de trigo algo más 
animados, y procuran hacer buenas par-
tidas. 
He aquí los precios que han regido en 
el mercado de hoy: Trigo, de 43 á 44 rea-
les fanega, centeno, de 30 á 32; cebada, 
de 22 á 23; avena, de 17 á 18; garbanzos, 
de 90 á 130; habas, de 76 á 84; patatas, de 
3 á 3,50 reales arroba; cerdos al destete, 
de 60 á 80 reales uno.—El Corresponsal. 
f% Víllamañán (León) 28.—Se acentúa 
el alza del vino por lo corta que ha sido 
la cosecha en esta provincia y Castilla. 
El tinto alcanza los precios de 16 á 17 
reales cántaro. 
Se hace la sementera con actividad, es-
tando las tierras en excelente sazón. 
El trigo, á 48 reales fanega; centeno, á 
27; garbanzos, de 115 á 150; habas, á 84; 
alubias, á 90; las harinas, á 18, 17 y 15 
reales arroba por primeras, segundas y 
terceras clases, respectivamente.—El Co-
rrespo7isal. 
De Navarra 
Obanos 27.—Se ha terminado la vendi-
mia, sí tal nombre puede darse á la reco-
lección de uva este año, puesto que sien-
do ordinariamente la cosecha de esta villa 
de 25 á 30.000 cargas, se habrán recolec-
tado unas 3.000. 
La filoxera ha devastado de tal modo 
nuestro hermoso viñedo, que por estas ci-
fras se puede colegir. 
El descepe se hace general; y para ha-
cerse más negro el cuadro que se presen-
ta á nuestra vista, por falta de humedad 
y de lluvia, es casi imposible poder sem-
brar tanta tierra como se ha preparado 
este año con la desaparición del viñedo. 
El tiempo continúa con la misma tenden-
cia de sequía, y la temperatura parece de 
Agosto. 
La extracción de vino casi paralizada; 
alguna pequeña partida se ha vendido de 
7,50 á 8 reales cántaro (11,77 litros); hay 
muchas cubas de venta de la cosecha del 
97 y 98 de excelente clase. 
Otros precios: Trigo, á 21,50 reales 
robo (28,13 litros); cebada, á 12; avena, 
á 10,50; sal, á 2.—O. A . 
Pamplona 28.—La cosecha de vino 
en esta provincia ha sido en conjunto muy 
inferior á la del año pasado, debido á la 
filoxera, la sequía, los hielos y las plagas 
criptogámicas. Estas han hecho serios da-
ños en la ribera. 
Espérase que los vinos suban de precio, 
por más que las uvas se han pagado me-
nos que en la anterior vendimia. 
Precios en esta plaza: Trigo, á 21,60 
reales robo; avena, á 10,50; cebada, á 
12,80; habas, á 16,50; beza, á 16,40; maíz, 
á 17,50; aiscol, á 14,50; girón, á 15,40; al-
holva, a 15; aceite de Aragón, á 14 pese-
tas la arroba; ídem de Andalucía, á 12,50; 
vino rancio, á 5,50 el cántaro; ídem co-
mún, á 3; vinagre, á 2; aguardiente, á 9. 
La sementera se está haciendo en toda 
la comarca en condiciones satisfactorias 
y con mucha actividad.—C. 
¿ Sangüesa 29.—Estando para termi-
nar la recolección de las cosechas, voy á 
hacer á usted el resumen de ellas en su 
producción. 
La de trigo regular en ésta y buena en 
los pueblos limítrofes. 
La de cebada mediana en general. 
La de habas, maíz y arvejas, regular. 
La de uva, mediana en todos los pue-
blos exportadores, ó cuyo cultivo es 
asunto principal, y buena en los Pll^bl'£ 
importadores, ó en los que la cosecha ae 
uva es objeto secundario, pues que no 
viven principalmente del cultivo de ia 
v id . Estos han tenido que comprar emba-
ses, mientras los primeros tienen en su 
mayor parte vacíos los que poseían. 
La de oliva es mala. , 
De la delicada alubia y manzana ae 
este país apenas se recolecta una mitad a 
lo ordinario. 
Existencias de vinos y cereales bastan-
tes, pero de los primeros hay muy P0£?* 
extracción, á pesar de no llegar el preci 
de las mejores clases á 2 pesetas aeca 
l i t ro . 
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Hay un consumo de abonos minerales 
en la siembra, que no bastan los medios 
de transporte de aquí para surtir los pe-
didos que de ellos se hacen á las fábricas. 
E l Corresponsal. 
*9 Peralta 27.—Con un tiempo deli-
cioso hemos terminado la vendimia, que 
ha rendido alg-o más que media cosecha 
de la obtenida el año próximo pasado; 
pero según indican los mostos, deben re-
sultar buénos vinos, si la fermentación se 
hace en buenas condiciones, puesabrig-a-
mos el temor de que salgan embocados; 
por lo mismo, ahora es preciso traba-
jarlos. 
Nos quedan todavía unos 20.000 cánta-
ros de la anterior cosecha, que se cederán 
de 6 á 7 reales cántaro de 11,77 litros, 
precio iuferior; y si así rige pura los v i -
nos nuevos, podemos esperar mezquinos 
rendimientos. 
Para el consumo se pag-a el trig-o de 
rentas á 21 reales robo de 28,13 litros, es-
perando lo pagarán á 22. Cebada de cose-
cha, poca en esta localidad, por lo que 
resultan nulas las existencias, habiendo 
vendido una pequeña cantidad á 12 reales 
robo.—-ó7. M . 
' *̂  Corella 25.—Estamos en plena ven-
dimia, siendo la cosecha regular en can-
tidad y de excelente calidad, pues de los 
lagos que se han sacado, resulta el nuevo 
caldo rojo y seco y con una riqueza alco-
hólica que no bajará de 15 ó 16°. 
Las uvas se compran en las cepas á 9 
pesetas la carga, y á 10 puestas en los la-
gares. Don Camilo Castilla ha comprado 
por lo menos 5.000 cargas, que con las 
4.000 de su ct-secha, suman 9.000 cargas, 
además de otras 500 ó 600 de moscatel. 
De esta clase hubiera cogido dicho señor, 
si no se hubieran helado los viñedos de esa 
variedad, 1.500 cargas. 
No hay existencias de vino viejo. 
El trigo se cotiza á 21 reales robo (28,13 
litros). 
Con poco fruto los olivares. 
K l tiempo seco y c i u ^oHor s p m h r a r . — 
P.S . 
#% Ribaforada 27.—Los precios de los 
cereales son: Panizo, á 14 reales robo; ce-
bada, á 10 y 11; trigo, de 20 á 21; pata-
tas, á 80 céntimos la arroba navarra. 
La uva de monte ó secano se vendió á 
10 pesetas carga de 10 arrobas; la de re-
gadío, á 7 pesetas la buena, y la de peo-
res condiciones, á 6. Esta clase fué la que 
tenía mi ld iu , y por descuidos de los espa 
ñoles les cogió á todos estos vecinos. 
No estaría demás que en su periódico 
hiciese usted comprender la necesidad de 
que todos sus Corresponsales se sujetasen 
ó nos sujetásemos al sistema métrico en 
todos los ramos, ya que los Gobiernos no 
cumplen con sus deberes de obligar á to-
do español á la* uniformidad, para que así 
nos pudiéramos entender; no hay obliga-
ción que los navarros sepan la equivalen-
cia de la cántara, la fanega, etc., etc., n i 
los castellanos nuestras medidas, pues aun 
cuando todos debíamos saber todo eso, la 
falta de instrucción nacional impide esos 
conocimientos; que no se diga cuando se 
trata de ciertas medidas, como son: «á 42 
reales las 92 libras», ¿y qué se yo la equi-
valencia de esas libras? ¿Y qué diremos de 
la cuartera de Lérida y de la barchilla de 
Valencia? 
Hay que quitar, porque están demás: 
la barchilla, la cuartera, las arrobas, las 
libras, las faneg-as, los cahíces, las me-
dias, las cántaras, las cargas, los robos, 
los cántaros y miles de medidas y pesos 
incomprensibles para el resto de la na-
ción. Dicha reforma es una parte (aunque 
no económica ni financiera), de la rege-
neración; y ya que hasta hoy hemos v i -
vido con heterogéneos sistemas, ajusté-
monos á una reg-la inteligible y general. 
Con esta fecha, y mandado por la Di-
putación, está recorriendo estos pueblos 
el señor perito agrícola D. Bernardo Díaz, 
con quien he tenido el gusto de hablar 
sobre varios ramos de la agricultura; 
con una amabilidad incomparable me ha 
respondido á miles de preguntas que yo 
acostumbro cuando se trata de este ramo 
de aplicación y honradez. 
Con el sentimiento que es natural, me 
ha manifestado que en varios viñedos de 
esta villa está declarada la filoxera, según 
ha resultado de la visita de hoy en estos 
viñedos, y que cree habrá más focos. 
Por mi cuenta tengo que advertir que 
como la mayor parte de los viñedos que 
hay en secano, los terrenos no sirven para 
nada descepados que eean, oc hace preci-
so que la Excma. Diputación nos autorice 
para la replantación y que subvencione, 
pues de lo contrario no será fácil la re-
plantación.—Fermín Aguado. 
De las Riojas 
Laguardia (Alava) 26,—Terminó la re-
colección de uva con un déficit de 40 por 
100 con respecto al pasado año. La casa 
Palacio Hermanos, que tiene bodega aquí, 
ha adquirido 100.000 arrobas de uva á 
Eeseta la unidad. La del Rinal apenas si a comprado este año en esta jurisdic-
ción. Tiempo seco. Los vinos nuevos de 
mucha graduación. No hay demandas.— 
V. G. A . 
#*# Arofra (Logroño) 27.—La vendi-
mia se ha hecho con tiempo inmejorable, 
y cual jamás se vió mejor; así es que la 
uva mejoró extraordinariamente, cogién-
dose más de lo que se esperaba. 
Pensábamos que la cosecha era algo 
menor que la del año anterior, en el que 
se elaboraron 58.000 cántaras , y aun 
cuando todavía no se ha hecho el aforo, 
es posible que la producción haya llegado 
á 70.000 cántaras, ó sea 12.000 más que 
en 1898. La clase es mucho mejor. Loa 
cosecheros están, pues, cuntcntog. 
De precios del mosto nada puedo decir-
le porque nada se ha vendido. De la coti-
zación que han tenido las uvas, le diré 
que el Sr. Arteche compró una pequeña 
partida á 4 reales la arroba, no pudiendo 
comprar más porque bajó el precio á 3,50, 
y nadie quiso ceder á este tipo. 
Los labradores han empezado la semen-
tera, y desean que llueva. 
0-El tr^o» á 42 reales fanega; cebada, á 
^ y 27; avena, de 17 á 18.—^. 0. 
.**» Tirffo (Logroño) 29.—Los propieta-
rios han quedado muy satisfechos de la 
vendimia, pues han cogido bastante más 
J de mejor clase que el año anterior. 
Para la provincia de Santander se han 
expedido varias partidas de mostos tintos 
y claretes, á los precios de 8 á 9 reales la 
cántara (16,04 litros). 
Se está haciendo la sementera, pero con 
poca humedad; ayer llovió un poco, y 
hace falta que reine buen temporal de 
aguas.—SI Corresponsal. 
_ / , Haro (Logroño) 29.—La cosecha de 
vino en este "partido ha sido mayor que el 
año pasado y de mejor clase; todos los 
pueblos han cogido más, excepto el de 
Sajazarra. 
Sin embargo de la abundante produc-
ción de la Rioja Alta, y de la gran cose-
cha de Francia, hay fundadas esperanzas 
de que los nuevos caldos tengan estima-
ción, porque en la Rioja Baja, Navarra y 
las provincias de Castilla, han recolectado 
poco; así es que la demanda con destino 
al consumo interior promete ser activa. 
Ya han comenzado las compras, ajustán-
dose 15.000 cántaras á 8,50 reales para la 
provincia de Burgos. 
La Rioja Alta, la Compañía Vinícola 
del Norte de España, el Sr. Heredia y las 
demás casas que en esta plaza se dedican 
al negocio de vinos finos, han trabajado 
mucho en la última vendimia, elaboran-
do unas 400.000 cántaras de tan selecta 
clase.—M Gorréspo?isal. 
De Valencia 
Benifayó de Espíoca (Valencia) 27.—Es-
tamos en pleno temporal de vientos y 
agua, lo que después de la sequía tan per-
tinaz que hemo.s tenido este verano, ha 
venido muy bien para los campos de se-
cano, pero para las huertas es una cala-
midad, pues los cacahuetes tardíos, que 
estamos en su plena recolección, los ha 
cogido á casi todos, unos arrancados en 
los campos y otros extendidos en las eras, 
por lo que las pajas las tenemos perdidas, 
y si el tiempo no cambia pronto, se per-
derá también el cacahuete, y después 
veremos cómo se pagan las contribu-
ciones, 
H a b i o h u a t n o sp recogerán pocas y malas 
y las demás cosechas por i o regular en 
medianas condiciones. 
Estamos concluyendo la recolección de 
las aceitunas, y como se encontraban da-
ñadas del gusanillo, estaban cayéndose á 
toda prisa; y como este temporal es tan 
crudo y el vendaval tan tortísimo, lás 
está arrebatando de tal modo, que dejará 
muy pocas ó ninguna en los árboles. 
El Ayuntamiento de esta población 
este año nos ha favorecido con una gran 
feria comercial y cen fiestas populares. 
Por el anuncio de la feria y las facilida-
des que el Ayuntamiento proporcionó á 
los feriantes, nos han visitado gran con-
currencia de personas de todas clases y 
edades, y se lucieron bastantes transac-
ciones de caballerías, deg-anado lanar, de 
cerda y vacuno, como también de miles 
de objetos de los que se instalan en las 
casetas de la feria. 
Creo que si los Ayuntamientos venide-
ros continúan con la feria inaugurada por 
el que actualmente tenemos, sería esta 
población dentro de pocos años un centro 
comercial de los primeros de la provincia, 
pues para ello concurre la situación de la 
población, la época de su instalación y las 
facilidades que el Ajuntamiento propor-
ciona á los feriantes. 
Precios corrientes de esta plaza por pe-
setas: Arroces cáscara, Amongilí, de 21 á 
21,50 los 100 kilos; ídem Bombeta, de 28 
á 29; ídem blancos en estos molinos, con 
arreglo al mercado de Valencia, pero con 
ventaja al comprador, por tener menos 
gastos; habichuelas, pocas existencias, 
sin precio; cacahuetes, de 4 á 4,25 arroba 
valenciana; naranja, principiando su re-
colección, y se han hecho algunas tran-
sacciones á una peseta arroba; aceites, de 
13 á 15 pesetas dentro del casco de la po-
blación, segfún clase.—i/". V. 
NOTICIAS 
El Gobierno del Brasil amenaza con 
imponer una tarifa diferencial á los pro-
ductos italianos, principalmente á los v i -
nos, aceites, quesos, castañas y frutas, 
si Italia no rebaja los derechos sobre el 
café. 
Los vinos nuevos de Argelia dan lugar 
á importantes ventas, cotizándose los t in-
tos de 1,85 á 2 francos por grado y hecto-
litro, y los blancos de 2 á 2,40. Créese no 
puedan sostenerse tan altos precios, por 
la abundante cosecha de Francia. 
En la Rioja Alta se pag,an los vinos 
nuevos desde 8 hasta 10 reales la cántara 
(16,04 litros). 
Con destino á la provincia de Burg-os se 
han contratado en Haro 15.000 cántaras, 
á 8,50 reales. 
Como la cosecha ha sido muy escasa en 
Castilla la Vieja y Navarra, es de esperar 
sean activamente solicitados los vinos 
riojanos para el consumo interior. 
En Castilla la Vieja alcanzan los vinos 
nuevos los buenos precios de 12 á 16 rea-
les cántaro. 
En Brindisi (Italia) es activa la expor-
tación de mostos filtrados; semanalmente 
se expiden de dicho puerto de 5 á 6.000 
hectolitros. 
Los precios fluctúan entre 14 y 16 liras 
hectolitro. 
En Cádiz ha disminuido el precio del 
pan, expendiéndose en las tahonas á 40 
céntimos el kilogramo, y 45 llevado á do-
micil io. 
Los que han tenido este año buena co-
secha de cebada salen grandemente bene-
ficiados, pues este cereal es muy buscado, 
y como las existencias son relativamente 
escasas, el precio, ya. algo elevado, tiende 
á subir más cada día. 
En el último Consejo de Ministros se 
leyeron las economías hechas en los dis-
tintos departamentos, y que, incluyendo 
los 21.675.889 pesetas correspondientes 
á la reforma de clases pasivas, ascien-
den á 61.374.829. 
Dióse igualmente cuenta del proyecto 
fijando en natural el año económico, y 
del que dimana la obligación de presen-
tar los presupuestos antes del 26 de Mayo 
para discutirlos en otoño. 
La Gaceta ha publicado una Real orden 
de Hacienda de interés para la industria, 
ampliando la disposición 3.a del Arancel 
respecto á envases vacíos que se importen 
del extranjero para exportar mercancías 
nacionales, en el sentido de que, aunque 
vengan desarmados, se admitan con l i -
bertad de derechos, previas las formali-
dades consignadas en las ordenanzas de 
rentas. 
Los mercados de aceite acusan firmeza 
ó alza, por ser mucha la aceituna que está 
agusanada, tanto en España como en Ita-
lia. La cosecha es más corta de lo que se 
temía. 
En casi todas las comarcas de nuestra 
Península se está haciendo la sementera 
en magníficas condiciones. Las tierras que 
se sembraron al principio nacen con mu-
cho vigor y uniformidad. 
En Oviedo se ha inaugurado la feria de 
Todos los Santos, que se celebra en dicha 
capital durante la segunda quincena de 
Octubre. 
El ganado caballar y mular que se ha 
presentado á primera hora es de buen as-
pecto, siendo de esperar que, si todo el que 
Ueg-ue es de la misma clase, las transac-
ciones serán muy regulares. 
En los mercados semanales de reses va-
cunas ha habido algún movimiento, espe-
cialmente en el ganado de muerte. Los 
precies se han sostenido entre 13 y 15 pe-
setas la arroba de vaca y ternera. 
Escriben de Soria que se ha recrudeci-
do algo la enfermedad variolosa, habien-
do sido invadidos algunos lanares del Cu-
bo de la Solana, La Sosilla, Pinilla del 
Olmo y Romanillos de Medina, que han 
sido aislados para evitar el contagio y 
atender á su curación; se ha levantado el 
acantonamiento que por la misma enfer-
medad sufrían los de Esteras de Medi-
naceli. 
Las demás clases de g-anado, sin nove-
dad y en buen estado. 
Ha terminado el paso del ganado meri-
no 4 Extremadura y Andalucía, donde 
invernan. 
Para reconocer rápidamente si un vina-
gre está adulterado con ácidos minerales, 
se prepara una solución de meti lani l im 
violeta; se echan unas gotas en corta can-
tidad de vinagre sospechoso, agitando la 
mezcla, que no ha de experimentar cambio 
en su color violeta. 
La fórmula de arreglo presentada al 
Gobierno por el Sr. Irala en representa-
ción de los industríales harineros, es la 
signiente: 
Atendiendo á altas razones de equidad 
y justicia, admitir con el arancel de Octu-
bre los pocos cargamentos que están des-
pachados y visados por nuestros Cónsules 
antes de las doce de la noche del día 30 
de Septiembre; 
Y que los cargamentos despachados y 
visados con fecha de Octubre sufran ya el 
aumento arancelario impuesto por el úl-
timo decreto del Sr. Villaverde. 
Kl Presidente del Consejo de Ministros 
apoya esta solución y no la encuentra 
mal el Sr. Ministro de Hacienda, quien 
llamó á su despacho al Director general 
de Aduanas para pedirle alg-nnoa datos y 
resolver en definitiva. 
También ha propuesto el Sr. Irala que 
se lleve á las Cortes un proyecto de ley 
de plazos, para que el comercio pueda 
estar á cubierto y sepa á qué atenerse en 
lo sucesivo. 
En la reunión que el domíngfo últ imo 
celebró la Sociedad de labradores de Soria, 
se acordó que en breve se den á conocer 
las bases para la constitución de la Cá-
mara agrícola provincial, y una vez hecho 
esto, en nueva reunión, convocar á los 
veintiocho pueblos adheridos á una Asam-
blea que habrá de tener lugar en Soria. 
Los agricultores de Valdepeñas (Ciudad 
Real) van á crear una Cámara Agrícola 
en tan importante centro productor. 
Dicen de Zaragoza: 
«La Dirección general de Agricultura 
ha resuelto, contestando á la consulta de 
la Jefatura de esta provincia, que se auto-
rice el transporte de uvas á granel en 
vagón completo por el interior de la pro-
vincia. 
La sección de Ingenieros militares ha 
publicado una circular anunciando la or-
ganización del servicio de comunicacio-
nes, llevado á cabo por medio de palomas 
mensajeras. 
Los ajos han bajado mucho de precio 
en el presente año. 
En la feria de Zaragoza se hacen siem-
pre muchas transacciones de este bulbo, 
y en los días pasados se ha pagado un 50 
por 100 más barato que en el año ante-
rior. 
Para Cataluña, según nuestros infor-
mes, se han hecho compras importantes 
de tal producto. 
Escriben de Villena: 
«La vendimia está ya terminándose en 
ésta, no habiendo pasado la cosecha de 
regular; especialmente en los hondos es 
donde se ha notado más el efecto desas-
troso del mildiu, lo que hará comprender 
que el sulfatado es indispensable, sobre 
todo en años húmedos, en que dicha en-
fermedad se desarrolla fácilmente.» 
La recolección de remolacha en Belora-
do (Burg-os), ha dado un rendimiento de 
20.000 quintales. ^ [ 
Dicho tubérculo se coloca á 10 reales 
quintal. 
El movimiento minero en España al-
canza en 1899 un desarrollo extraordina-
rio, que supera con mucho al de años 
anteriores. 
Desde 1.° de Enero hasta la fecha van 
hechos unos 3.000 registros. 
En las provincias en que se han incoa-
do mayor número de expediciones son 
Murcia, Santander, Jaén, Almería y Lé-
rida. 
CAMBIOS 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 31 
París á la vista 26 40 
Londres á la vista (lib. ester.) ptas. 31 82 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 5 
V I N O S T I N T O S 
D E L A S BODEGAS EN E L C I E G O (ÁLAVA) 
DB LOS HEBSDEROS DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposicián de Burdeos de 1895—DIPLOMA DE HONOR 
L a más alia recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS IN LA ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barri l * 100 > id. 
IVlAm > 75 » id. 
Idem » 50 > id-
Idem > 25 » id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id. 
Idem > 25 medias botellas 
V I N O E N S U 





































P.rilrin. Pueden hacerse al Administrador en Elciegro (Alava), M. G . Richard, dirigiéndole 
las^cartas po^ Cenicero^ 6 al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio D o m í n g u e z Pérez, 
Onesta ^ S a n t o Dommgo n u ^ vista sobre Madrid. 
ÍS^rtsno a ^ f t o ed ̂ c a1ePg«im¿ d ^ S vinos so acredita con la marca ^ " ' ^ 
rresponde el - J ° d j J ? 3 consnmidor pesetas 0.25 
Se admiten i " ^ 1 ^ i^Xa" iTm amas con sus fundas j sus cajas—No se admiten 
ro0s%CnlLervars1ll v i r e S ' a s j barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
dV,?sodm.y i m p e r t a . t . i l o . ooi.sumld.r.s.-Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
'precinta á la botella j í la media botella. — 
A LOS VINICULTORES 
Y N E 6 0 C I A H T E S E N VINOS 
En la fábrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Triarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, ae construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble punh-
cado las mejores cubas, conos ó tinos, asi para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
U J L 
PARA L A VENDIMIA 
Tonino enanfteo.—Eficaz é inofensivo producto 
para mejorar y conservar inalterables los vinos. 
Aumenta su color y graduación, 
EVITA EL AVINAGRAMIENTO, 
no contiene sal, ni substancia alguna perjudicial 
ó prohibida, se usa en todo tiempo, es indispen-
sable para los vinos de exportación y el más eco-
nómico de todos sus similares. 
13 pesetas kilo para 300 á 400 arrobas. 
Corrección de vinos agrios, dulces, turbios, de 
vinos que cubren al aire, etc. Dirigirse con sellos 
á F . Montero, Mota del Marqués (Valladolid) y 
en Madrid, Sres. Vía y Compañía, Imperial, 9 y 
11, droguería. 
Se compran heces de vino y tártaros de todas 
clases. 
FRANCISCO MOMPÓ 
Comisiones en vinos, aceites y en par-
ticular en espíritus de vino puro. 
Medalla de plata en la Exposición de 
Barcelona. 
YECLA (PROVINCIA DE MURCIA) 
Cultivo de la remolacha 
D E S T I N A D A Á L A PRODUCCIÓN D E A Z Ú C A R 
Folleto de actualidad, donde se dan 
las reglas necesarias para organizar 
esta explo tac ión ag r í co la en buenas 
condiciones y obtener la mayor rique-
za sacarina de los tubé rcu los . 
PRECIO: UNA PESETA 
Dir ig i r los pedidos á los Hijos de 
D. J. Cuesta, Carretas, 9, y á la Libre-
ría Ag r í co l a , Serrano, 14, Madrid. 
CERRERÍAS MECÁNICAS Á VAPOR 
Maderas de construcción y tabla del 
país. Depósito de bolas, postes para telé-
grafos y eléctricas. Precios los más econó-
micos puesta la mercancía en las estacio-
nes de Miranda de Ebro, Pobes y Orduña. 
Dirigirse al propietario D . Melitóii Pe-
ziña, de Gurendez (Alava). 
COGNACS SlIPBRFlíiOS 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autoi 
en AUT0L (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
ACEITES DE ÚBEDA (JAÉN) 
Cosechero, D . Angel Fernández y Fer-
nández, el cual servirá los pedidos que se 
le hagan. 
L I B R E R I A ÁGRlCOLÁ NACIONAL Y E I T R A M A 
ENVÍOS Á PROVINCIAS 
S E B R A N O , 1 4 . - M A D R I D 
A L C O H O L E S 
Aparato para elaborar mil litros de 3 9 ° por 
24 horas. Calderas para orujos y tártaros, nuevas 
y en buen uso, se venden 4 precios ventajosos. Se 
enseñará prácticamente á elaborar y graduar al-
coholes y tártaros. 
V E N T U R A H E R R E R O 
O c a ñ a (Toledo) 
V E N T A 
de material de almacén de vinos 
Compuesto de tinas y cubas de roble, bombas, 
básculas, filtros,pipas de roble, etc.; en condicio-
nes ventajosas. 
Dirigirse á A. Vigier y Compañía, en HARO. 
ENVASES PARA VINO 
Isaac Pérez Sanz 
Constructor de cubas, tinas, pipas y barriles 
de todas clases, con maderas del país y del extran-
jero, desde un litro á 2.000 hectolitros de cabida, 
á precios sumamente económicos. 
Calle de Herrerías, 42 , T U D E L A (Navarra). 
VENTA IMPORTANTE 
Por no poderla atender su dueño, se hace de 
la acreditada bodega de vinos finos tintos de me-
sa marca Las Nueve Villas, con todos los enseres 
y maquinaria para la elaboración de vinos siste-
ma Burdeos. 
Estos vinos son conocidos en todos los merca-
dos de América, donde gozan de gran aceptación, 
habiendo sido premiados en muchas Exposiciones. 
Del precio y condiciones informará su dueño 
JJ . Fedro Polanco ( provincia de Falencia ) , 
AMUSCO. 
VINOS S U P E R I O R E S D E MESA 
de Eustasio Sierra, propietario de gran-
des viñedos en Aleson (Rioja) y de la bo-
dega «La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander adon-
de deben hacerse los pedidos. 
B O D E G A 
DEL m . D, SA\TIA(iO GfflDO 
en Ollauri (Rioja) 
Conserva importantes partidas de vinos 
finos, perfectamente elaborados y criados 
en bordelesas con el mayor esmero. 
E N V E N T A 
Una instalación en Bilbao á propósito para de-
pósito de vinos, situado en las mejores condicio-
nes para la exportación. 
Otra instalación en Calatorao (Aragón) para 
la compra de uvas y elaboración de vinos. 
Una instalación mecánica para la fabricación 
de bocoyes, barricas y bordalesas. 
Para precios y condiciones dirigirse á los 
SRES. ZUHICALDAY, ECHEVARRIA Y C." 
E N B I L B A O 
VINOS TINTOS FINOS DE D I F E R E N T E S COSECHAS 
BODEGA DE POBES 
Ollauri (Rioja) por Haro, á 4 kilómetros de esta 
Estación y 4 de la de Briones. 
Diploma de honor en la Exposición Nacional 
Vinícola de 1877; medallas de oro en las univer-
sales de París de 1878 y Dublín de 1892. 
Para pedidos y noticias dirigirse á su propieta-
rio, D. Galo de Pobes, en Madrid, Goya, 19, 6 
á su Administador en Ollauri, D. Manuel Lum-
breras y Ortiz. 
D. CARMELO VASCO GALLEGO 
COSECHERO DE VINO 
y fabricante de aguardientes y espíritus 
en Valdepeñas (Ciudad Real) 
Envía muestras y precios de aquellos 
selectos artículos á quien se los pida. 
D E L A NAVA D E L R E Y 
V A L L A D O L I D 
Bodega de Dionisio Arias é hijo, cose-
cheros de vinos. Exiatencins HP. divprsos 
anos, uases selectas en blancos. 
VINOS D E MORÁTA DE TAJÜÑA 
(PROVINCIA DE MADRID) 
Para noticias y pedidos dirigirse á 
Eduardo Vázquez. 
PERSONA FORMAL 
6 inteligente se ofrece para una Administración 
de fincas rústicas ó urbanas ó ponerse al frente 
de la explotación de una Colonia agrícola. 
Informarán en la Administración de la (JKÜ-
MCA DE VINOS Y CEREALES, 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
A L B E R T O A H L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
seg-ar, recog-er, tr i l lar , aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el g-anado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiego, riego, para pozos, acotamientos, contra inoprniioo, etc. 
P í d a n s e O a t á l o g - c s e s p e c i a l e s 
El nuevo catálogfo g'eneral ilustrado de 1897, constando de 200 pág'inas con cerca de 1.000 graba-
dos, se envía certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
M'ADKID 
(6 TAMAÑOS) 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
j a ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de los 
S R E S . J O R & E M m í N É HIJOS 
Estas norias son, sin 
duda alguna, las mejo-
res que se conocen,tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
ŵ r acero, cojinetes de bron-
ce fosforoso, la rueda vertical es de recambio, las barras que unen los platos que for-
man el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para más pormenores dirigirse á la casa, que manda gratis cuantos catálog'os y 
testimonios se deseen. 
( P E I V I L E G I O S A. N O B E L ) 
Y DE PRODUCTOS Q U I M I C O S 
B I L B A O 
S U P E E F 0 8 P A T 0 8 Y ABONOS QUÍMICOS C O M P U E S T O S 
de su fábrica «LA CANTÁBRICA» 
Reconocida la superioridad de estos ABONOS en gran número de ensayos llevados á cabo por muchos agricultores y Granjas-
modelo, esta ¡Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores ventajas tanto en la calidad como en los precios de sus acreditados 
é inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos á su domi-
cilio social 
C a l l e de l a L o t e r í a , 3 . — B I L B A O 
ANO XXII CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L E S AÑO XXII 
i 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta veintidós años de existencia; publica 
interesantes artículos, estados de precios, unas 3.000 correspondencias agrícolas al año y 
otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotización de los productos 
agrícolas, estado de las cosechas, etc. Se manda un número á los que lo pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda España, y 8,50 francos en 
el extranjero y Ultramar.—Dirig-irse al Administrador, calle del Marqués del Duero, n ú -
mero 3, segundo (á la entrada del Paseo de Kecoletos).—-üMm?.—PAGO ADELANTADO. 
Y I C E N T E M A R T I N 
Premiado con medalla de primera clase en 1886 
C O N S T R U C T O R 
DE 
CUBAS, CONOS Y PIPAS 
D E T O D A S C L A S E S 
BOCOYES DISPUESTOS PARA ALCOHOL DESDE 3 5 Á 5 5 PESETAS 
Calle de San Blas, número « 6 , ZARAGOZA 
LIBRERÍA DE CUESTA 
Fabricación de vinagres de vinos, alcoholes, ma-
cera, acetatos, conservas al vinagre, vinagres medicinales 
y de tocador, por D. F . Balaguer.—Se ha publicado la se-
Í[linda edición de esta útilísima obra, que comprende todos os últimos procedimientos para la fabricación de vinagres 
de alcoholes, de madera, de mesa, de estragón, de mostaza, 
aromáticos, medicinales; adulteraciones, clarificación, con-
servación; fabricación de los acetatos, conservas al vina-
gre, etc.—La obra se halla ilustrada con 21 grabados, 2,50 
pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Plantas pratenses. Las alfalfas y los t réboles, es-
tudio agrícola-bromatológico, por Genzález Pizarro. Un 
tomo, 3,50 pesetas en Madrid y 4 en provincias. 
Cria y multiplicación de las palomas, por Aragó — 
Contiene cuanto se relaciona con la cría y multiplicación 
de tan productiva ave, su historia, todas las diferentes ra-
zas que existen, su alimentación, instalación de palomares, 
productos, enfermedades, aprovechamientos y utilidades, 
así como la educación y aplicación de las palomas mensa-
jeras; con grabados, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en pro-
vincias. 
Cultivo de la vid en España: su perfeccionamiento 
y mejora; estudio sobre las vides americanas: su adapta-
ción y establecimiento de la vid europea por injerto: enfer-
medades de la vid y su tratamiento, etc., por Hidalgo Ta-
blada.—Tercera edición, siendo hoy la obra más moderna y 
completa: con 74 grabados y una lámina, 6 pesetas en Ma-
drid y 6,50 en provincias. 
Ganado lanar y cabrio, por Aragó.—Obra la más 
completa que existe, en la que se estudian las principales 
razas de ovejas y cabras, y las mejores prácticas para criar, 
alimentar y cebar las reses á fin de obtener leche, carne y 
lana eu condiciones ventajosas; las enfermedades y curación 
de las reses, y todo lo más útil á ganaderos y agricultores; 
con 71 grabados, 7,50 pesetas en Madrid 8,50 en provincias. 
LINEA DE VAPORES SERRA Y C0MP.A DE NAVEGACIÓN LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y L A I S L A D E CUBA 
Alicia, de 4.500 tons. 
Gracia, de 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serra, de 3.500 tona. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 5.500 tons. 
Ernesto, de. . . 5.000 — 
Enrique, de. . 4.500 — 
Guido, de 5.500 tons. 
Evgo, de 4.500 — 
Federico, de. . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua la 
Grande, Ciuantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarien. Los vapores nombrados á continua-
ción, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para Habana, Matanzas, Caibarien, Santiago de 
Cuba y Cienfuegos, Ernesto, el 29 de Marzo. . . * i . . . „ 
E l magnífico vapor Gracia, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3/clase a los precios siguientes: Hahana 
160 pesetas; Matanzas 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
medica gratis. Esmerado trato. 
LÍNE\ DE PUEHTO Rico.—Servicio regular entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los grandes y magníficos va-
pores nombrados IDA, B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y MARIA. _ 
E l 8 de Noviembre saldrá el vapor español Paulina, su capitán D. Domingo Cirarda, admitiendo carga y pasajeros, 
sin trasbordo, para los puertos de San Juan, Arecibo, Aguadilla, Mayagüez, Ponce, Arroyo y Humacao. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 18, S A N T A N D E R 
Se previene á Io8 señores cargadores que se cubre el seguro contra riesgo de guerra, á prima muy económica. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
fLos falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los baya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á 'Eusebia Palacín. autor y p.nnotr„ctor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
C O N E J A R M O D E L O 
San Gervasio (BARCELONA), oaiie de la Cuesta, núm. 51 
PRIMERO Y ÚNICO EN ESPAÑA POR SU INMENSA Y SELECCIONADA VARIEDAD DE BAZAS 
Veinticinco distintas razas de conejos premiadas con Diploma de Honor (la 
más alta recompensa en cunicultura); medallas de oro, plata y bronce. 
Conejos gigantes de Flandes, talla enorme. 
Liebres de la Patagonia. 
Chalets los más propios é higiénicos para cunicultura. 
Huevos de la raza de gallinas de combate desnudas de Madagascar, premiada con 
medallas de plata. Raza la más ponedora. 
Ferros del Monte de San Bernardo, premiados con varias medallas de primera. 
Haza extra pura obtenida de los criaderos de Mr. Baumaun y del chenil del Mont-
Blanc. 
Microbicina Muzas: E l mejor desinfectante inodoro é inofensivo. Irreemplaza-
ble para desinfectar conejares, gallineros, cuadras, retretes, etc., etc., é higiénico 
para todas las partes del cuerpo humano.—Cajón de 6 botellas, pesetas 12.—Cajón 
de 12 botellas, pesetas 24. 
Alfombras de alta novedad confeccionadas con pieles de las razas Japonesa, Chi-
na, Plateada, Saint Hubert, Angora, etc., etc., midiendo un metro de largo por 50 
centímetros de ancho, á pesetas 25 una. 
S E R E M I T E N CATÁLOGOS 
G A L L E D E C A R R E T A S , N U M . 9, M A D R I D 
Maquinaria para la molienda de la aceituna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
SISTEMA SALVATELLA 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de iuvendón por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
Tal ler dle máquinas 
I SUCESORES D E AMADOR PFE1FFER I 
hfl Ingenieros y constr uc-
¿3 toret de máquina* para 
3̂ la agricultura y para la 
g induttria; preniadot en 
¡g cuantas Expos ic iones 
^ han concurrido, con di-
•5 plomas de honor, meda-
¡2 las de oro, de plata, de 
¿ ronce,ele. BARCELONA 
ylj 
y5 Especialidad, con los últimos adelantos, en 
jg f á b r i c a s Y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías <5 á g 
S Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. S 
Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, S 
« con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, k viento y á mano. g 
¿5 Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y 3 
y? de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. ¡¿ 
«g Arados 7 demás aparatos para la elaboración de las tierras. B 
¿5 Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar ^ 
y5 los productos de la tierra. 
•C Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor 6 
g hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa-
^ ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas 
85 sin fin y demá» accesorios para dicho ramo. 
S Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to-
S dos diámetros y formas. 
B Fundición de blerro y construcción de toda clase de metales. 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Dirtetor-Otrent» 
D. AGUSTÍN VALLS BERGÉS, INGENIERO 
M a q u i n a r i a é Instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
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SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mlldiu, an-
tracnosís; erinosls, brown-rot, black-rot, 
dry-rot, mal negro, podredumbre, cladoi-
porium. septosporíum, septogylindrium 7 
algunas enfermedades de la vid que inte-
resa distinguir de las invasiones parasita-
rias, por el 
DR. D. F . G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al se-
ñor Administrador de este periódico. 
LA ALBIÓN 
GRAN FÁBRICA Á VAPOR 
(CON R E A L PRIVILEGIO) 
tío TLLLO (Spctnislx "Wine casli Oompany Limited. 
M A L A G A 
Para la elabora-
ción mecánica de to-
das ciases de vasijas 
para Vinos, Aceite, 
Uvas, Aceitunas, et-
cétera , etc., desde el 
barril más pequeño 
hasta el bocoy. 
Especialidad en 
bocoyes de todas 
clases. 
S u c u r s a l e s eu Manzanares , V a l d e p e ñ a s ( C i u d a d R e a l ) 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
I ^ r i v i l c g - i o H X J G O X J 1 V E 1 V Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de París en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguisnies razones: 1.°, el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.° , enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan (Discurso del catedrático Mr. A. GautierJ; 3.% au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4 .° , da 
al vino un color de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes, 
el fosfataje clarífica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los líltimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita más que el vino sin yeso, á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CALCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó aüadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
nícoíoí.—Para prospectos y demás detalles, dirigirse á J). C. W. CrOUS, calle Em-
blanc, 3, Valencia, Agente general en España. 
CAMPOS E L I S E O S D E L E R I D A 
C U L T I V O S E N GRANDE E S C A L A PARA LA EXPORTACION 
Director-Propie tar io : D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Arboles frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería. 
Todo cultivado con el mayor esmero y á precios sumamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Grandes existencias de estacas, barbados ¿ injertos de las especies y variedades más 
acreditadas por su resistencia á la filoxera y á la clorosis. 
Con las plantas que esta casa ofrece, puede verificarse la reconstitución con todas 
las seguridades de éxito eu cualquiera de los terrenos y zonas donde la vid Europfi» 
se cultiva. 
Semillas de todas clases de flores, hortalizas y forrajeras, de absoluta confian». 
CEREALES DE GRAN RENDIMIENTO.—TRIGO RIETTI.—AVENA DE HUNGRÍA 
PIIECIOS PUK COKItESPONDENClA 
Se enviarán los catálogos especiales de precios corrientes de este año, gratis por 
correo, á quien los pida. 
